
































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































乗車出発 9 : 20 志丹県に入る。
双河郷到着・退耕還林現場調査
城南開発区鵬期食品有限公司(康子黄酒製造所)見学
保安鎮張溝門訪問・調査~12 : 05 
志丹賓館(昼食) 志丹県党常任委員劉衛兵らと懇談
尖山野)J退耕還林・草現場視察~16 : 05 16 : 25 志丹賓館
志丹賓館会議室 志丹県政府各部門責任者出席、工作状況を聴取の
上相互の討論実施~19: 00 志丹泊(志丹賓館)
客洞建築現場視察 1 : 05 延安革命記念館見学~11 : 50 












17 : 15~18 : 00 
10: 25 
9 : 40 






6 : 40 






9 : 30 
19: 35 
19: 45 
21 : 30 
8 : 00 
10: 30 









































































































徳保県泊(徳保賓館)パス南寧→百色市徳保県 12: 30 到着
!参i莫波氏宅訪問 後、県城内視察・資料収集
章学虎氏鎮安土司について懇談~19 : 20 
16: 00 





徳保県文物管理所訪問~ 9 : 40 
)翠氏宅訪問・農民生活・ill.耕還林についての現地調査および地域農
民と聞き取り調査~14 : 00 
徳保県扶貧弁公室副主任李氏及び民生局湛副局長と面談
徳保県企画股長!妻漢光氏と面談~18 : 20 





パス徳保→田陽県 11 : 05 到着
田陽賓館着 田陽県博物館黄明標氏と懇談
田陽県博物館訪問~15 : 40 16 : 00 瓦夫人墓見学
敢壮山、布洛陀会場見学・生態果樹園・マンゴ園視察
田陽賓館着 田陽県泊(田陽賓館)




9 : 30 チェックアウト8 : 50 
7 : 40 



































C23308→広州11: 00 10: 00 チェックアウト後空港へ
JA604広州、|→21: 00成田
16 : 15 
8 : 00 
14: 50 
(月)9月5日
中
圏
西
部
大
開
発
研
究
「
合
宿
研
究
会
」
報
告
開
催
日
時
場研
究
テ
1
マ
研
究
会
日
程
ア
ジ
ア
文
化
研
究
所
研
究
代
表
研
究
員
研
究
員
研
究
員
客
員
研
究
員
ニ
O
O
五
年
二
一
月
七
日
1
一
一
一
月
八
日
所
神
奈
川
県
箱
根
東
洋
大
学
箱
根
保
養
所
「
中
国
西
部
大
開
発
の
現
状
と
問
題
点
諸
課
題
の
克
服
と
今
後
の
展
望
に
つ
い
て
」
講
師 所
長
ノ広、
Iコ
口
阿
部
横
JlI 
房
男
l 
報
告
谷
口
、
飯
塚
「
華
南
少
数
民
族
の
農
村
と
退
耕
還
林
」
事日飯
塚
西
北
大
学
教
授
1 
溝
寅
;
、
、
{
章
葦
教
授
「
西
部
大
開
発
に
関
わ
る
諸
問
題
と
経
済
発
展
研
究
セ
ン
タ
ー
の
学
術
活
動
の
現
状
」
2 
質
疑
応
答
(
司
会
・
総
括 河口一日
目
μ
男
2 
質
疑
応
答
第
1
セ
ッ
シ
ョ
ン
七
日
三
時
1
五
時
四
五
分
(
司
会
・
総
括
由
甲，sl
E
 
平
第
3
セ
ッ
シ
ョ
ン
研
究
会
・
総
括
八
日
九
時
1
一
一
時
第一
2
セ
ッ
シ
ョ
ン
研
究
会
七
日
七
時
j
九
時
勝
重
(
司
会
・
総
括
横
川
)
主
早
葦
2
阿
部
)
1 
現
状
に
お
け
る
西
部
大
開
発
の
意
義
(
討
論
)
2 
本
研
究
会
総
括
講
演
・
研
究
会
報
告
(
要
旨
)
第
1
セ
ッ
シ
ョ
ン
講
演
意
葦
教
授
「
西
部
大
開
発
に
お
け
る
諸
問
題
と
中
国
西
部
経
済
発
展
研
究
セ
ン
タ
ー
の
学
術
近
況
」
(
資
料
添
付
講
演
は
P
・
p
に
よ
る
資
料
提
示
が
あ
り
、
順
序
に
従
つ
て
講
演
さ
れ
た
。
た
だ
し
調
査
活
動
中
の
写
真
は
多
数
の
た
め
省
略
)
要
旨
1 
西
部
大
開
発
に
お
け
る
諸
問
題
第
一
に
、
西
部
大
開
発
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
が
発
生
す
る
諸
要
因
に
つ
い
て
、
国
家
的
要
請
の
観
点
か
ら
そ
の
歴
史
的
経
過
を
概
観
し
た
。
一
九
七
0
年
代
末
に
始
ま
る
改
革
解
放
と
部
小
平
路
線
は
、
先
に
重
点
を
置
い
た
東
部
沿
岸
地
域
の
開
発
に
つ
い
て
、
当
初
、
西
部
地
区
は
東
部
を
支
援
し
、
東
部
の
発
展
に
見
通
し
を
つ
け
た
後
、
二
O
世
紀
末
に
お
い
て
は
東
部
が
西
部
を
支
援
す
る
も
の
と
さ
れ
て
い
た
。
し
か
し
、
急
速
な
沿
岸
部
の
発
展
は
都
市
居
住
民
の
所
得
を
増
加
さ
せ
、
も
っ
ぱ
ら
農
業
を
主
体
と
す
る
西
部
地
区
農
民
と
の
格
差
を
拡
大
し
、
基
礎
的
イ
ン
フ
ラ
整
備
と
共
に
早
急
に
解
決
す
べ
き
国
事E
家
的
課
題
と
し
て
大
き
く
ク
ロ
ー
ズ
ア
ッ
プ
さ
れ
て
き
た
。
改
革
開
放
以
来
延
期
さ
れ
〈
報
告
〉
平
成
一
七
年
度
「
中
国
『
西
部
大
開
発
」
と
地
域
社
会
の
変
容
」
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
九
〈
報
告
〉
平
成
一
七
年
度
「
中
国
『
西
部
大
開
発
』
と
地
域
社
会
の
変
容
」
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
て
い
た
西
部
地
区
の
基
本
的
問
題
解
決
と
こ
の
急
速
な
地
域
間
格
差
の
是
正
が
一
九
九
O
年
、
部
小
平
に
よ
っ
て
指
示
さ
れ
、
改
め
て
「
西
部
大
開
発
」
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
と
し
て
、
浮
上
し
て
き
た
の
で
あ
る
。
二
O
O
O年
以
来
、
こ
の
成
立
し
た
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
は
六
年
を
経
過
し
、
こ
の
間
の
G
D
P
増
加
率
は
八
・
五
、
八
・
八
、
一. 
一一、
一
二
、
と
確
実
に
上
一0
・
0
、
昇
し
、
国
家
全
体
の
G
D
P
よ
り
高
く
、
西
部
大
開
発
開
始
以
前
の
各
省
G
D
P
よ
り
高
く
、
産
業
構
造
の
変
化
等
国
民
の
レ
ベ
ル
か
ら
み
て
も
大
変
高
い
も
の
が
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
全
体
的
な
問
題
と
し
て
、
二
O
世
紀
転
換
期
に
当
た
り
、
東
西
の
格
差
が
放
置
で
き
な
い
問
題
と
な
っ
て
き
た
。
そ
の
原
因
は
、
歴
史
的
、
社
会
的
に
諸
々
の
原
因
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
が
、
第
一
の
局
面
は
、
こ
の
間
に
東
北
を
開
発
す
る
と
い
う
問
題
、
さ
ら
に
中
部
を
も
振
興
さ
せ
る
と
い
う
問
題
が
関
係
し
て
い
た
。
当
時
の
西
部
の
G
D
P
は
全
国
の
三
分
の
二
に
相
当
し
て
い
た
が
、
東
部
地
域
の
四
O
%
で
し
か
な
く
、
格
差
は
む
し
ろ
東
部
・
東
南
地
域
の
継
続
的
な
発
展
に
支
障
を
来
す
も
の
と
な
っ
て
い
る
。
こ
の
う
ち
社
会
的
な
問
題
と
し
て
は
1 
少
数
民
族
問
題
2 
社
会
公
共
的
秩
序
問
題
3 
環
境
問
題
等
で
あ
る
。
環
境
問
題
か
ら
み
れ
ば
、
西
部
地
域
は
漢
民
族
発
祥
の
地
で
あ
り
、
数
千
年
の
開
発
に
よ
っ
て
、
初
期
の
状
態
か
ら
、
大
い
に
破
壊
が
進
み
、
長
江
・
黄
河
源
に
お
け
る
表
土
の
流
出
に
よ
っ
て
、
上
・
中
流
域
は
砂
漠
化
、
ひ
ど
い
砂
嵐
の
襲
来
に
見
舞
わ
れ
る
な
ど
、
そ
の
他
全
般
的
に
生
態
維
持
が
困
難
に
陥
っ
て
い
た
。
こ
れ
ら
の
諸
要
因
か
ら
生
態
環
境
の
回
復
と
維
持
、
お
よ
び
こ
れ
を
基
盤
と
す
る
産
業
構
造
の
振
興
、
技
術
革
。
新
、
教
育
の
普
及
な
ど
が
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
に
課
さ
れ
た
大
き
な
課
題
と
な
っ
た
。
2 
西
部
大
開
発
に
お
け
る
各
地
域
の
取
り
組
み
章
葦
教
授
が
指
揮
す
る
中
国
西
部
経
済
発
展
研
究
セ
ン
タ
ー
は
、
二
O
O
O年
か
ら
二
O
O
四
年
に
至
る
長
期
の
調
査
研
究
に
よ
り
、
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
を
成
功
に
導
く
た
め
の
企
画
、
取
り
組
み
の
実
態
、
現
状
に
お
け
る
成
果
な
ど
各
地
域
の
実
態
が
報
告
さ
れ
た
。
特
に
産
業
構
造
の
転
換
を
目
指
し
、
地
一
冗
の
特
性
を
活
か
す
地
域
振
興
型
の
産
業
草
新
に
力
を
入
れ
て
成
功
し
た
諸
事
例
が
紹
介
さ
れ
た
。
例
え
ば
、
宝
鶏
市
の
キ
ウ
イ
ジ
ュ
ー
ス
工
場
、
寧
夏
・
銀
川
市
郊
外
華
西
村
(
江
西
で
す
で
に
有
名
と
な
っ
た
華
西
村
の
コ
ピ
l
版
)
移
民
新
村
で
あ
る
と
か
、
ダ
チ
ョ
ウ
の
飼
育
で
成
功
し
た
例
と
し
て
、
西
安
市
北
郊
外
・
元
黄
河
近
く
に
あ
っ
た
軍
隊
経
営
の
農
業
開
墾
団
が
破
産
し
、
こ
れ
を
新
経
営
者
楊
氏
が
引
き
継
ぎ
、
新
た
な
企
業
を
興
し
、
農
家
と
タ
イ
ア
ッ
プ
し
、
え
さ
代
な
ど
を
与
え
、
小
さ
な
ダ
チ
ョ
ウ
を
農
家
に
飼
育
さ
せ
、
卵
、
お
よ
び
卵
を
産
ま
な
く
な
っ
た
ダ
チ
ョ
ウ
を
会
社
が
引
き
取
り
肉
と
す
る
な
ど
の
、
民
間
企
業
+
農
家
と
い
っ
た
方
式
に
よ
っ
て
成
功
し
た
、
等
々
の
事
例
を
挙
げ
た
c
ま
た
、
エ
ネ
ル
ギ
ー
源
と
重
工
業
を
結
合
し
て
発
展
し
た
例
と
し
て
、
仏
側
林
市
の
石
油
、
天
然
ガ
ス
、
石
炭
、
岩
塩
な
ど
地
下
資
源
を
有
効
に
活
か
し
、
砂
漠
化
が
著
し
か
っ
た
当
地
の
生
態
変
化
を
通
じ
て
重
工
業
を
発
展
さ
せ
た
例
、
或
い
は
西
安
市
郊
外
楊
陵
区
の
近
代
化
モ
デ
ル
地
区
に
お
け
る
ハ
イ
テ
ク
産
業
化
の
例
な
ど
多
岐
に
わ
た
る
報
告
と
な
っ
た
。
ま
た
、
西
部
大
開
発
に
よ
る
本
来
の
政
府
投
資
は
基
本
イ
ン
フ
ラ
が
中
心
で
あ
る
が
、
次
第
に
巨
額
な
物
と
な
っ
て
い
る
。
当
初
一
O
億
元
の
計
画
が
一
O
O
億
元
に
も
上
っ
て
い
る
。
そ
う
し
た
投
資
の
大
き
な
物
と
し
て
、
チ
ベ
ッ
ト
高
原
鉄
道
や
、
西
気
東
送
(
八
省
四
三
0
0
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
)
、
楊
陵
ハ
イ
テ
ク
産
業
基
地
な
ど
あ
る
が
、
政
府
が
建
設
に
当
た
っ
て
は
、
経
済
的
コ
ス
ト
よ
り
社
会
・
政
治
的
面
の
意
義
を
取
り
上
げ
た
も
の
も
あ
る
。
そ
う
し
た
投
資
な
ど
に
よ
り
、
固
定
産
業
は
二
O
%以
上
、
大
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
は
六
O
余
、
投
下
資
金
は
八
、
五
O
O
億
元
で
あ
る
。
陳
西
省
の
五
年
間
の
投
資
は
一
、
一
O
O億
一
万
、
主
た
る
用
途
は
、
道
路
・
水
利
・
西
電
東
送
、
西
気
東
送
と
い
っ
た
国
家
的
イ
ン
フ
ラ
整
備
で
あ
っ
た
が
、
二
O
O
三
年
度
か
ら
農
村
も
重
視
す
る
よ
う
に
な
り
、
道
路
が
各
郷
ま
で
、
電
気
・
テ
レ
ビ
が
各
村
ま
で
及
ぶ
よ
う
に
な
っ
た
。
以
上
の
よ
う
な
詳
細
な
報
告
を
も
と
に
、
西
部
大
開
発
が
陳
西
省
に
と
っ
て
は
、
点
と
面
が
徐
々
に
結
び
つ
き
つ
つ
あ
る
現
状
に
つ
い
て
、
特
に
陳
西
省
の
西
部
大
開
発
の
基
礎
的
整
備
目
標
で
あ
る
生
態
環
境
の
回
復
、
高
度
利
用
な
ど
を
通
し
て
、
地
域
中
心
の
産
業
構
造
の
振
興
と
技
術
革
新
、
教
育
進
展
の
側
面
な
ど
を
調
査
・
分
析
し
た
成
果
を
述
べ
、
こ
れ
ま
で
の
各
地
の
西
部
大
開
発
研
究
の
成
果
を
中
国
西
部
経
済
発
展
研
究
セ
ン
タ
ー
が
指
導
的
立
場
に
お
い
て
と
り
ま
と
め
、
藍
皮
書
(
白
書
)
を
上
書
し
た
経
過
が
鮮
明
に
な
っ
た
。
第
2
セ
ッ
シ
ョ
ン
研
究
会
報
壬と
谷
口
房
男
・
飯
塚
勝
重
「
華
南
少
数
民
族
の
農
村
と
退
耕
還
林
」
ニ
O
O
五
年
八
月
三
O
日
か
ら
九
月
五
日
ま
で
、
広
西
チ
ワ
ン
族
自
治
区
徳
保
県
中
心
に
農
村
の
聞
き
取
り
調
査
を
行
い
、
退
耕
還
林
状
況
な
ど
を
中
心
に
報
告
し
た
。
詳
細
は
本
年
報
誌
上
に
掲
載
さ
れ
て
お
り
、
参
照
さ
れ
た
い
。
第
3
セ
ッ
シ
ョ
ン
1 
現
状
に
お
け
る
西
部
大
開
発
の
意
義
(
討
論
)
2 
本
研
究
会
総
括
〈
報
告
〉
平
成
一
七
年
度
「
中
悶
『
西
部
大
開
発
』
と
地
域
社
会
の
変
容
」
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
前
日
の
章
葦
教
授
の
講
演
を
中
心
に
、
現
状
に
お
け
る
中
国
西
部
大
開
発
の
現
状
を
ど
う
考
え
る
か
、
総
括
を
兼
ね
た
討
論
を
行
な
っ
た
。
国
家
規
模
で
の
イ
ン
フ
ラ
整
備
事
業
と
、
農
民
の
立
場
か
ら
す
る
生
態
回
復
、
特
に
退
耕
還
林
・
還
草
を
機
会
と
し
た
陳
西
地
区
の
産
業
構
造
の
革
新
に
つ
い
て
、
両
者
が
ど
の
よ
う
に
絡
ま
る
の
か
も
大
き
な
問
題
で
あ
る
。
陳
西
省
と
い
う
一
つ
の
省
に
つ
い
て
み
れ
ば
、
陳
南
と
陳
北
に
地
域
環
境
の
差
異
が
あ
る
に
し
て
も
、
特
に
黄
土
高
原
生
態
回
復
と
い
う
重
い
課
題
が
西
部
開
発
そ
の
も
の
と
い
う
中
で
、
こ
れ
を
好
機
会
と
と
ら
え
、
脱
貧
富
裕
に
至
る
過
程
を
、
「
八
年
の
憂
い
」
と
い
う
条
件
を
加
え
な
が
ら
、
点
と
線
が
面
と
な
る
た
め
に
は
ど
の
よ
う
な
問
題
が
あ
る
の
か
な
ど
、
地
域
ご
と
の
具
体
的
な
問
題
を
討
論
し
た
。
た
だ
し
、
西
部
大
開
発
が
開
始
さ
れ
て
ま
だ
数
年
し
か
な
ら
ず
、
現
状
に
お
い
て
は
、
全
般
を
通
じ
て
西
部
大
開
発
は
、
東
部
の
た
め
の
新
た
な
企
業
・
投
資
の
場
を
提
供
し
、
資
本
の
転
移
に
役
立
っ
て
い
る
と
み
ら
れ
て
い
る
。
西
部
大
開
発
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
は
巨
大
で
あ
り
、
巨
額
で
あ
り
、
国
全
体
の
バ
ラ
ン
ス
の
た
め
、
国
家
は
何
処
ま
で
地
方
を
支
援
し
き
れ
る
か
。
そ
の
聞
に
地
域
住
民
と
り
わ
け
農
民
が
何
処
ま
で
地
域
間
格
差
を
解
消
し
、
小
康
状
態
を
実
現
で
き
る
か
、
ま
た
そ
こ
に
住
む
少
数
民
族
が
、
道
路
開
発
、
電
力
確
保
、
封
山
育
林
な
ど
の
周
辺
環
境
の
変
化
に
対
し
、
ど
の
よ
う
に
対
応
し
て
い
く
の
か
、
こ
れ
か
ら
も
日
が
離
せ
な
い
問
題
で
あ
り
、
綴
密
な
研
究
が
必
要
で
あ
る
と
総
括
さ
れ
た
。
(
介
入
貢
飯
塚
勝
重
)
一
一
日
中
国
際
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
「
中
関
西
部
大
開
発
の
現
状
と
挑
戦
(ニ
O
O五
・
:
;
六
)
パ
ー
ト
E
」
会
場
か
ら
の
報
告
東
洋
大
学
ア
ジ
ア
文
化
研
究
所
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
「
中
国
西
部
大
開
発
と
地
域
社
会
の
変
容
」
グ
ル
ー
プ
は
、
二
O
O
三
年
度
よ
り
二
O
O
五
年
度
に
わ
た
っ
て
学
内
助
成
金
を
得
て
、
現
地
調
査
、
問
題
分
析
、
成
果
公
開
・
報
告
等
の
活
動
を
行
な
っ
て
き
た
。
中
国
十
五
期
間
を
経
て
、
西
部
大
開
発
は
主
要
な
巨
大
イ
ン
フ
ラ
整
備
を
そ
の
計
画
に
従
っ
て
、
着
実
に
実
施
し
て
き
た
と
評
価
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
大
・
中
・
小
の
開
発
点
に
つ
い
て
の
成
果
は
報
告
も
あ
る
が
、
点
と
点
を
結
ぶ
線
な
い
し
面
へ
の
拡
張
・
充
実
に
つ
い
て
は
、
今
後
に
問
題
を
残
し
て
お
り
、
沿
岸
部
と
中
・
西
部
の
経
済
的
格
差
は
相
変
わ
ら
ず
縮
小
さ
れ
て
い
な
い
。
わ
れ
わ
れ
研
究
グ
ル
ー
プ
は
、
こ
う
し
た
状
況
を
確
か
め
る
た
め
、
毎
年
、
現
地
調
査
を
行
な
っ
て
き
た
。
限
ら
れ
た
期
間
、
限
ら
れ
た
地
域
で
あ
る
が
、
各
地
に
お
い
て
実
感
し
得
た
事
は
、
各
地
区
政
府
の
領
導
す
る
幹
部
の
熱
意
の
差
に
よ
り
、
開
発
の
企
画
・
実
施
・
成
果
に
相
当
の
差
違
が
見
ら
れ
る
事
、
と
り
わ
け
優
れ
た
企
画
案
に
対
す
る
中
央
・
地
方
の
資
金
・
補
助
の
配
分
が
厚
く
な
っ
て
い
る
事
で
あ
る
。
特
に
、
西
北
地
区
は
、
西
部
大
開
発
に
組
み
込
ま
れ
た
一
大
国
家
事
業
で
あ
る
退
耕
還
林
・
還
草
工
程
を
基
盤
に
据
え
、
こ
れ
ま
で
の
農
村
構
造
を
一
変
さ
せ
よ
う
と
し
て
お
り
、
す
で
に
こ
の
事
業
の
穀
糧
・
生
活
補
助
金
支
給
期
間
(
原
則
八
年
)
以
降
も
新
農
村
機
構
を
持
続
可
能
な
よ
う
に
、
「
八
年
の
憂
い
」
を
解
い
た
と
自
負
す
る
集
体
の
幹
部
も
現
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
〈
報
告
〉
平
成
一
七
年
度
「
中
国
「
商
部
大
開
発
』
と
地
域
社
会
の
変
容
」
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
二
O
O
三
年
、
わ
れ
わ
れ
は
、
西
部
大
開
発
出
発
早
々
の
段
階
に
お
け
る
開
発
の
契
機
と
計
画
の
諸
相
に
つ
い
て
、
問
題
点
や
見
通
し
に
関
し
て
討
論
す
る
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
を
開
催
し
た
。
今
回
は
そ
の
第
二
段
階
と
し
て
、
中
間
点
に
立
っ
た
大
開
発
の
成
果
を
で
あ
る
。
中
間
総
括
し
、
さ
ら
に
、
今
後
の
あ
り
方
を
展
望
す
る
た
め
、
開
催
す
る
に
至
っ
た
の
開
会
に
当
た
っ
て
は
、
坂
詰
力
治
東
洋
大
学
副
学
長
か
ら
、
開
催
を
喜
び
、
報
告
者
に
対
す
る
厚
い
歓
迎
の
辞
が
述
べ
ら
れ
た
。
ま
た
、
西
北
大
学
経
済
管
理
学
院
副
学
長
章
葦
教
授
か
ら
、
中
日
両
国
が
共
同
し
て
研
究
・
調
査
を
行
な
う
意
義
に
つ
い
て
、
今
後
の
日
中
友
好
に
貢
献
す
る
役
割
の
大
き
さ
に
期
待
し
、
歓
迎
す
る
と
挨
拶
が
あ
っ
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
会
場
に
お
い
て
は
、
た
。
な
お
、
谷
口
房
男
ア
ジ
ア
文
化
研
究
所
長
の
挨
拶
は
別
項
の
通
り
で
あ
る
。
阿
部
照
男
研
究
員
・
横
川
伸
研
究
員
、
顧
林
生
客
員
研
究
員
(
清
華
大
学
)
、
孝
葦
客
員
研
究
員
(
西
北
大
学
)
の
四
人
か
ら
基
調
報
告
(
別
項
レ
ジ
ュ
メ
参
照
)
が
あ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
に
つ
い
て
、
会
場
の
参
加
者
を
交
え
終
始
熱
心
な
意
見
交
換
が
行
な
わ
れ
た
。
な
お
、
中
国
に
お
け
る
西
部
大
開
発
の
現
状
お
よ
び
現
時
点
で
の
評
価
、
今
後
の
見
通
し
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
、
顧
林
生
・
章
葦
両
氏
の
詳
細
な
論
文
を
別
項
に
掲
載
す
る
事
と
し
た
。
(
文
責
飯
塚
勝
重
)
シンポジウム会場
九
